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Azután. Aktivista identitások és 1989 
Az előadás 1989-et egy hosszabb történeti folyamat részeként értelmezve 
arra vállalkozik, hogy a „rendszerváltó” nemzedék politikai és intellektuális 
útjairól számoljon be. Az 1989-ben aktív szerepet vállaló generáció számos 
tagjának útja indult különböző politikai és társadalmi mozgalomból az 1960-
as és 1970-es években. Az előadás azt vizsgálja, hogy a politikai részvétel 
tapasztalata hogyan formálta részvételüket a késő szocialista társadalom-
ban. Hogyan lesz a politikai elkötelezettségből szakmai identitás, a nemzet-
közi szolidaritásból regionális és nemzeti felelősségvállalás? Végül, arra 
keresi a választ, hogy a korai tapasztalatok hogyan alakítják 1989 értelmét e 
nemzedék számára. Hogyan értelmezték saját szerepvállalásukat az újra 
politizálódó köznyelvben? Mi volt a viszony az 1960-as, 1970-es évek és az 
1989 utáni, nemzetközi keretben értelmezett politikai identitások között? 
 
